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〔有責配偶者からも離婚できる？〕　　　　　　　　　　　　情瓶凶着
■有責配偶者からの．離婚請求は認められないという判例が見直され
しています（たSんこれが着く頃には最高裁の結論がでている う）
■これまでに7000人近い妻たちから離婚の相談を受けました ｝コ
5分5分、愛情が冷えてまで結婚生活を続けるのは無意味だというのはJE（
の基本方針ですが、もちろん、人それぞれの考えを尊重してきました。そ
して、長引く夫婦間の葛藤で、精神的歪みをもたらされた子供達に胸を癖
め、逆に無責任な父親に放りだされ苦労している子供達も見てきました。
■夫婦は5分5分といっても、それは離婚に至るまでのことで 駿
代のように男性優位社会では、妻の側が被害者意識を持つのも仕方のない
ことで、有責配偶者からの離婚が認められるとなると、法的にも見離され
誰もかもが敵に見えるというのもむべなるかなと思います。愛情もないの
に紙切れ一枚にしがみつくなんてみっともないと他人が責めるのは簡単な
ことですが、現実に、教育費も食費もかかる思春期の子供を抱えていて
夫がある日「好きな女がいる、お前の顔など見たくもない」と出ていった
らどうでしょう。明日からの米のため、家賃のため、すぐにも働きたいと
思っても再就職は難しい。夫からもビター墨壷ってこない。必死の思いで
何とか子供が社会人になるまでやってきた、と思ったら、「長い別居で夫
婦生活は破綻しているから別れなさい」では死んでも死にきれない。
■こういう妻たちを出さないためにも、再就職の女子の収入を安定させる
ことと、離婚時の財産分与を分割にでも改めて公平にすることが必要だと
思います。不利な妻の立場への配慮のない法律はちっとも見直されないと
したら、今回の判例見直しは片手落ちではないでしょうか。（円より子）
禁無断転載
〒150　電話03（402）7354
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【編集スタッフ】
有賀佐知子・塩沢まや
海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばのひとつの出来事。
新たな旅立をした女た．ちはい
ま手をとりあい、女であるが
ゆえの偏見と差別に向きあう。
ハンド・イン・ハンドは生き
やすい社会をめざし、支えあ
う女たちの流木である。
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昭和62年9月1日ハンド・イン・ハンド
中高年女性の
作戦再就
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訳家計簿内
入〕
　　料　　　　　　　　205，804
（天引貯金65，000除く）
育費　　＋）100，000
30　5，　804
????〔
　　　　　　　45，000
　　　　　　　43，624
　　　　　　　32，400
保育・教材費含）
　　　　　　　22，　159
料・ガソリン代含）
　　　　　　　12，411
　　　　　　　1　3，　360
（電話代含）　　12，410
　　　　　　　　3，530
　　　　　　　　7，　460
　　　　　十）　12，894
21　4，　258
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　　　　　　　　　　　（翌月へくりこし）
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